























の学歴において、平成８年度の小学校が 67.1％から平成 21 年度には 40.1％、同じく中学校においては
40.2％から 25.8％へ、同じく高校においては 17.9％から 12.6％へ、と全国的には顕著な後退をしている











か。現に３課程に特化した平成 22 年度最初の卒業生の正式採用教員のデータは、特化前年の 21 年度と
ほぼ同数なのです。
  わたしたちは、「教員志望の学生を確実に教員として卒業させる」という単科大学の仕事を全うするた
めに重大な局面に立っていると言わざるを得ないのが、この文章を書いている 2011 年１月の状況です。
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